




Saturday, June the eighth 
Nineteen Hundred Sixty-eight 
Worcester Memorial Auditorium 
Worcester, Massachusetts 
Board of Trustees 
WILLIAM E. AUBUCHON, JR. Fitchburg, Massachusetts 
REV. ALEXIS A . BABINEAU, A.A. Worcester, Massachusetts 
JAMES BARRINGER Worcester, Massachusetts 
REV. EDGAR BOURQ UE, A .A. New York, New York 
REV. ARMAND H . DESAUTELS, A .A. New York, New York 
SACKET R. DURYEE Worcester, Massachusetts 
REV. ERNEST L. FORTIN, A.A. Worcester, Massachusetts 
REV. ROBERT FORTIN, A.A. New York, New York 
FRANCIS M. GERLI New York, New York 
PAUL B . HANRAHAN Worcester, Massachusetts 
RAYMOND P . HAROLD Worcester, Massachusetts 
WILLIAM L. HENRY Pittsburgh, Pennsylvania 
T. CURTIS LLOYD Meredith, New Hampshire 
REV. JOSEPH LOISELLE, A.A. Quebec, Canada 
COSMO E. MINGOLLA Worcester, Massachusetts 
NORMAN D . NAULT Worcester, Massachusetts 
FRANK M . RYAN Worcester, Massachusetts 
Order of Exercises 
Academic Procession 
Invocation 
His EXCELLENCY BERNA RD J. FLANAGAN, D.D. 
Bishop of Worcester 
National Anthem 
MARLENE DACKI 
Anna Maria College 
Greetings 
VERY REVEREND LOUIS F. DION, A.A., 
President, Assumption College 
Commencement Address 
DR. HENRY P. VAN DUSEN 
President Emeritus, Union Theological Seminary 
Conferring of Undergraduate Degrees 
Conferring of Graduate Degrees 
Conferring of Honorary Degrees 
HARLAN W. ANGIER Doctor of Science 
KENNETH S. DAVIS Doctor of Letters 
FRANK L . HARRINGTON, SR. 
JACQUES G. MAISONROUGE 
WILLIAM A . PHILBRICK, JR . 
MICHAEL C. RITOTA 
Doctor of Commercial Science 
Doctor of Education 
Doctor of Science 
Doctor of Divinity 
Doctor of Laws 
HENRY P . VAN DUSEN 
Valedictory Address 
JAMES C. MCMANUS 
Recessional 
Conferring of ^Bachelor of c_Arts ^Degrees 
James F. Affonco, Massachusetts 
Raymond G. Aiello, Connecticut 
Magna Cum Laude 
John V. Ambrose, Jr., Massachusetts 
James P. Ayotte, Massachusetts 
Martin G. Balboni, Massachusetts 
Robert L. Barrows, Connecticut 
Eugene A. Barry, Connecticut 
Paul T. Beauregard, Massachusetts 
Jeffrey M. Bellrose, Massachusetts 
Joseph P. Bialy, Connecticut 
Paul J. Bibbo, Massachusetts 
David L. Cadoret, Massachusetts Cum Laude 
John V. Calce, Massachusetts * A "A" 1 T 
Magna Cum Laude 
Anthony J. Catalfomo, Rhode Island 
Peter L. Chaput, Massachusetts 
Michael J. Chechile, Massachusetts 
•Frederic V. Christian, Massachusetts 
John F. Clancy, New Hampshire 
Cum Laude 
Richard J. Connor, Massachusetts 
John D. Corbeil, Connecticut 
Joseph P. Cormier, Connecticut 
Robert G. Coseo, Maryland 
Roland A. Cote, New Hampshire 
Cum Laude 
Richard E. Coughlin, Massachusetts 
Robert T. Daigler, New York 
Magna Cum Laude 
Gerard E. Delongchamp, Massachusetts 
Bernard C. Demoreuille, New Jersey 
Thomas P. D'Errico, Massachusetts 
William J. DesRochers, Massachusetts 
Alfred C. DeVito, Connecticut 
Richard E. Dionne, Massachusetts 
•Bro. James M. Duffy, A.A., Massachusetts 
Cum Laude 
John P. Dunphy, Massachusetts 
Leo L. Fantini III, Massachusetts 
Steven J. Farricker, Connecticut 
James W. Fay III, New Jersey 
Paul R. Ferron, Massachusetts 
* Bruce S. Fiske, Massachusetts 
Edward R. Ford, Massachusetts 
Cum Laude 
Stephen P. Fredette, Massachusetts 
Donald W. Galvin, Massachusetts 
Jorge A. Garcia, Puerto Rico 
Robert L. Gignilliat, Massachusetts 
Michael P. Gobeil, Maine 
Arthur G. Gomes, Jr., Virginia 
Edward F. Goryl, Rhode Island 
William L. Granahan, Jr., Connecticut 
Cum Laude 
William J. Hanney, Massachusetts 
*Stephen D. Hayes, Massachusetts 
Paul L. Hemphill, Maine 
John P. Keller, New Jersey 
Frederick B. Koch, New York 
Paul E. Konetzny, Massachusetts 
Gerald E. LaCosse, Massachusetts 
Paul V. LaFleche, Massachusetts 
Cum Laude 
Lionel M. Lamoureux, Jr., Massachusetts 
Charles A. Langevin, Connecticut 
Charles P. Lanzetta, Massachusetts 
Edmond A. Laperriere, Massachusetts 
Roland H. LaPointe, Jr., Massachusetts 
Edward P. Lataille, Massachusetts 
Richard J. Lavoie, Massachusetts 
Dennis M. Lee, New York 
Charles L. Legassey, Massachusetts 
Richard G. Lemoine, Massachusetts 
•Andre J. L'Heureux, Connecticut 
Robert E. Liso, New York 
John P. Little, New York 
Roger D. Lyons, Connecticut 
Philip H. Mahler, Massachusetts 
Gary J. Mathieu, Massachusetts 
Jeffrey F. McClosky, Connecticut 
* William S. McCue, Connecticut 
Thomas F. McDermott, Connecticut 
Cum Laude 
*James C. McManus, New York 
Magna Cum Laude 
* Richard McManus, Massachusetts 
Cum Laude 
*John R. McNamee, Massachusetts 
fDavid H. Megathlin, Massachusetts 
Magna Cum Laude 
Robert C. Mercier, Massachusetts 
David J. Monahan, Massachusetts 
Michael J. Moran, Massachusetts 
Magna Cum Laude 
Terrence O. Mulhall, Kentucky 
Cum Laude 
*Charles J. Murphy III, Massachusetts 
Frederick G. Murphy, Massachusetts 
Cum Laude 
Robert T. Murphy, Massachusetts 
*Thomas F. Murphy, Connecticut 
Magna Cum Laude 
Daniel A. Noonan, Connecticut 
•William F. Noonan, Connecticut 
Magna Cum Laude 
Paul C. Nordberg, Massachusetts 
Michael D. O'Brien, Connecticut 
Thomas J. O'Connor, New Jersey 
Charles J. Oroszko, Massachusetts 
Alberto R. Ortega, Massachusetts 
Martin J. Paulausky, Massachusetts 
Bertrand A. Pelletier, Connecticut 
•Edward P. Pepka, Massachusetts 
Cum Laude 
Paul S. Petrie, Jr., New York 
Steven Porcaro, Massachusetts 
Louis J. Prevet, Jr., New York 
Luc P. Quinson, NewYork 
Russell A, Ridolfi, Massachusetts 
Michael C. Ritota, Jr., New Jersey 
Theodore P. Ritota, New Jersey 
Richard L. Rothan, Kentucky 
Paul R. Rousseau, Massachusetts 
Thomas J. Russell, Massachusetts 
Gerald R. St. Martin, Massachusetts 
Magna Cum Laude 
Robert E. St. Onge, Massachusetts 
Cum Laude 
"Timothy J. Savage, Pennsylvania 
Cum Laude 
Michael B. Sheehy, New York 
Cum Laude 
"William J. Shustowski, Jr., Massachusetts 
Cum Laude 
Samuel E. Slaiby, Connecticut 
Stephen D. Starr, Massachusetts 
Michael J. Tabak, Massachusetts 
Earl R. Tessier, Massachusetts 
Roger J. Thurber, Massachusetts 
"Wilfred R. Varieur, Rhode Island 
James E. Vogel, Massachusetts 
Carl H. Wilson, Massachusetts 
John P. Wloch II, Massachusetts 
Cum Laude 
"Paul A. Wojtowicz, Massachusetts 
Anthony F. Wooten, California 
David A. Yacavace, Pennsylvania 
Eugene J. Yannon, Washington, D.C. 
Cum Laude 
James G. Zack, Illinois 
Walter Zywiak, Connecticut 
Cum Laude 
"Crown and Shield - Campus Honor Society 
+A. Donald Kelso Prize in Foreign Affairs 
Therese E. Adams, Massachusetts 
Jeanne E. Bibeau, Massachusetts 
Edward J. Brank, Massachusetts 
Richard P. Emmons, Massachusetts 
Daniel S. Flynn, Massachusetts 
Joanne F. Garrahie, Massachusetts 
Brenda G. Hellstrom, Massachusetts 
Evening College 
Raymond J. Kongorski, Massachusetts 
Jean T. Larkin, Massachusetts 
Joan I. Malboeuf, Massachusetts 
Elizabeth J. Nedwick, Massachusetts 
Paul A. Pasquariello, Rhode Island 
John H. Scannell, Massachusetts 
Kathryn D. Whitcomb, Massachusetts 
Conferring of the Master of Arts and 
Master of Arts in Teaching Degrees 
ENGLISH 
John N. Barringer, M.A.T., Massachusetts 
Alexander G. Belisle, M.A., Massachusetts 
Sally Guyton, M.A., Massachusetts 
Flannah K. Laipson, M.A., Massachusetts 
David J. McCarthy, M.A., Pennsylvania 
Robert P. Moynagh, M.A., Massachusetts 
Barbara J. Seale, M.A., Massachusetts 
Sr. Madeleine Marie Stanga, S.S.A., M.A., 
Massachusetts 
FINE ARTS 
Lawrence J. Branagan, M.A.T., Massachusetts 
Marie O. Doyle, M.A.T., Massachusetts 
Eleanor F. Gartrell, M.A.T., Massachusetts 
Thomas E. Hanley, M.A.T., Rhode Island 
Ruth F. Lisbon, M.A.T., Massachusetts 
Peter F. Nyren, M.A.T., Massachusetts 
Philip N. Nyren, M.A.T., Massachusetts 
Helen M. Pendell, M.A.T., Massachusetts 
Florence M. Scarpaci, M.A.T., Massachusetts 
Mother St. Albert-Marie Amiot, R.J.M., M.A., 
Massachusetts 
George J. Auger, M.A.T., New York 
Claire T. Berthiaume, M.A., Massachusetts 
Rev. Roger Benoit, M.S., M.A.T., 
New Hampshire 
Yvette B. B ourdelais, M.A., Massachusetts 
Judy Boyer, M.A.T., Massachusetts 
Regina M. Burke, M.A.T., New York 
Sr. Louise Burns, S.N.D., M.A., Massachusetts 
Mary Jane "Carey, M.A.T., Massachusetts 
Donald N. Cloutier, M.A., Massachusetts 
Barbara Ann Colwell, M.A.T., Connecticut 
Sr. Marie Curtin, R.S.M., M.A., Connecticut 
Bro. Basil R. Daszkiewicz, M.A., Rhode Island 
Sr. Mary Lillian Davignon, P.F.M., M.A., 
Maine 
Bernard P. Dube, M.A.T., Massachusetts 
Marie E. Dunne, M.A.. Rhode Island 
Helen V. Fitzgerald, M.A.T., Georgia 
Conrad P. Fortier, M.A., Massachusetts 
Denys P. Godin, M.A.T., New Hampshire 
Ann F. Gut, M.A., Massachusetts 
Franjoise M. Hogan, M.A., Massachusetts 
Claire S. Horgan, M.A., Massachusetts 
Sr. Mary Clara Keefe, R.S.M., M.A., 
Massachusetts 
Sr. Mary Victor Kerwin, R.S.M., M.A., 
New Jersey 
Sr. Mary David Kniczek, C.S.B., M.A., 
Connecticut 
Natalie T. Koziara, M.A.T., Massachusetts 
Sr. Maris Stella Laliberte, R.S.M., M.A., 
Rhode Island 
Arlene J. Latour, M.A., Massachusetts 
Sr. Mary Immolata Marakowska, C.S.F.N., 
M.A., Massachusetts 
Eleanor M. Mari, M.A., Pennsylvania 
Anne P. Messier, M.A., Massachusetts 
Claire T. Morello, M.A.T., Connecticut 
David A. Moskal, M.A., Massachusetts 
Daniel W. Murphy, M.A.T., Massachusetts 
M. Patricia O'Neill, M.A.T., Massachusetts 
Robert P. Ouellette, M.A.T., Massachusetts 
Sharon R. Picard, M.A., New York 
Lillian B. Prouty, M.A., Massachusetts 
Sr. Mary Assumpta Provost, S.C.M.M., M.A., 
Connecticut 
Honore A. Radshaw, M.A.T., Connecticut 
Philip L. Raymond, M.A., Massachusetts 
Sr. Rose Patrice Reed, O.P., M.A., 
Massachusetts 
Sr. Yvonne Marie Rivard, O.P., M.A., 
Massachusetts 
Kathleen M. Shea, M.A.T., New York 
Sr. Sheila Sullivan, R.S.M., M.A., Massachusetts 
Rev. Bruce R. Swift, O.S.B., M.A., Kansas 
Gerard L. Toussaint, M.A., Maine 
Thomas W. Versocki, M.A.T., New York 
GUIDANCE AND PSYCHOLOGY 
Sr. Muriel Audette, S.S.A., M.A., New York 
Sr. Edward Anna Belforti, S.S.J., M.A., 
Massachusetts 
Maurice J. Boisvert, M.A., Massachusetts 
Michael Brophy, M.A., Massachusetts 
Ronald P. Bucchanio, M.A., Massachusetts 
Robert H. Chapman, M.A., Massachusetts 
Robert L. Charpentier, M.A., Massachusetts 
A. Geraldine Ciesla, M.A., Massachusetts 
Barbara H. Ciesla, M.A., Massachusetts 
Sr. Wilfred M. DeJordy, S.S.J., M.A., 
Massachusetts 
Sr. Mary Dolorosa Didonna, S.M., M.A., 
Massachusetts 
Eleanor B. Glancy, M.A., Massachusetts 
Barbara Glastris, M.A., Massachusetts 
Edward E. Hippert, Jr., M.A., Massachusetts 
Marilyn J. Howe, M.A., Massachusetts 
Arthur M. Hutchins, M.A., Massachusetts 
Robert D. Joly, M.A., Massachusetts 
Richard E. Juneau, M.A., Massachusetts 
Frederick L. Kitterle, M.A., Massachusetts 
Sr. M. Scholastica Kowalewski, C.S.F.N. M.A., 
Connecticut 
Gloria L. Lebeaux, M.A., Massachusetts 
Sr. Marie Jeanne Leclerc, S.S.A., M.A., 
Rhode Island 
Ronald Longobardi, C.A.G.S., Massachusetts 
Joseph T. Montimurro, M.A., Massachusetts 
George R. Moore, M.A., Maine 
Dorothea T. Murphy, M.A., Massachusetts 
Rev. Daniel Negris, M.A., Massachusetts 
Diane F. Notrem, M.A., Massachusetts 
Ronald J. Pasternak, M.A., Massachusetts 
Irma Paul, M.A., Massachusetts 
Henry P. St. Cyr, M.A., Massachusetts 
Richard A. Schaefer, M.A., New Jersey 
Ronald C. Senosk, M.A., Massachusetts 
Thomas P. Sullivan, M.A., Massachusetts 
Sandra Teguis, M.A., Massachusetts 
Evans W. Tsoules, M.A., Massachusetts 
Mirrless R. Underwood, M.A., Massachusetts 
E. Charles Velnosky, M.A., Massachusetts 
Paul F. Youd, M.A., Massachusetts 
HISTORY AND SOCIAL SCIENCES 
Robert R. Beauregard, M.A.T., Massachusetts 
Vernon J. Bruneau, M.A., Massachusetts 
Francis J. Davis Jr., M.A.T., Massachusetts 
Foseph M. Hardy, M.A., Massachusetts 
Robert G. Kane, M.A., Massachusetts 
James P. Kelliher, M.A., Massachusetts 
Daniel A. King, M.A., Massachusetts 
George T. Logan, M.A.T., Massachusetts 
William B. Lynch, M.A., Massachusetts 
James K. McCarthy, M.A., New York 
Rev. J. Marcus Murtough, M.A., 
Massachusetts 
Dennis J. Naughton, M.A.T., Massachusetts 
Robert P. O'Regan, M.A., Massachusetts 
Theodore J. Parker, M.A., Massachusetts 
Laurence J. Reynolds, M.A., Massachusetts 
Paul Rossman, M.A., Massachusetts 
John H. Wendelken, M.A., New Jersey 
MATHEMATICS 
Walter J. Fields, M.A.T., Massachusetts 
RUSSIAN 
Robert E. Marotta, M.A.T., Massachusetts 
SPANISH 
Thomas E. Femmel, M.A., New York Richard O. Morry, M.A., Rhode Island 
Rodolfo B. San Martin, M.A., Cuba 
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